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Las bases de datos son un conjunto centralizado de información relacionado que









“Es una de las formas de descripción del contenido de los documentos. Es una
operación que consiste en escoger los términos que indican los temas de los
documentos. Estos términos se expresan en el vocabulario del lenguaje
documental elegido para el sistema” 12

16
“Es el término o términos que limitan, explican o relacionan al epígrafe y se
consigna a continuación de éste”. 16

20
“Las actividades del procesos del control bibliográfico se dividen en varios
planos: a. Las operaciones de catalogación descriptiva. b. La catalogación por
materias (indización y clasificación) c. El trabajo de autoridad (work authority)
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